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On Ishikawa Jun’s Zenzai （Sudhanakumâra）
Military Officers of Sogdian under the Tang Dynasty during the An Lushan Rebellion 
　　 ─ Analysis of the Epitaph of Li Zhizhong ─
The Demise of the Training Course for Teaching
　　 ─ Librarians in Japan
On the Usage of  “-te-iru”  and  “-te-ita”  
　　 ─ Research Based on Japanese Learners’ Corpora ─
Use of “like” by English Speakers as a Filler in Japanese Conversation
The Reeling Industry in Maebashi City in 1888
 
A Fundamental Study of the Condition of Wild Vegetables 
　　during the Ancient and Middle Ages in Yamato-no-Kuni 
Correspondence between Xiao Hong and Xiao Jun, Beijing  ─ Shanghai : 




………………………………………………… OTANI Yasuharu… （ 1 ）
………………… GODA Sumire… （13）
……………………………………………………………………………TANABE Kazuko … （39）
…………………………IGAWA Katsuhiko… （49）
……………… ITO Hisakazu… （69）
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On Ishikawa Jun’s Zenzai （Sudhanakumâra）
Military Officers of Sogdian under the Tang Dynasty during the An Lushan Rebellion 
　　 ─ Analysis of the Epitaph of Li Zhizhong ─
The Demise of the Training Course for Teaching
　　 ─ Librarians in Japan
On the Usage of  “-te-iru”  and  “-te-ita”  
　　 ─ Research Based on Japanese Learners’ Corpora ─
Use of “like” by English Speakers as a Filler in Japanese Conversation
The Reeling Industry in Maebashi City in 1888
 
A Fundamental Study of the Condition of Wild Vegetables 
　　during the Ancient and Middle Ages in Yamato-no-Kuni 
Correspondence between Xiao Hong and Xiao Jun, Beijing  ─ Shanghai : 




………………………………………………… OTANI Yasuharu… （ 1 ）
………………… GODA Sumire… （13）
……………………………………………………………………………TANABE Kazuko … （39）
…………………………IGAWA Katsuhiko… （49）
……………… ITO Hisakazu… （69）
……………………………………………… HIRAISHI Yoshiko… （85）
